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Abstrak 
 
 Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Untuk meningkatkan 
penerimaan dari sektor pajak, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dibidang 
perpajakan. Perubahan, penyempurnaan maupun pencabutan suatu peraturan merupakan 
hal yang biasa karena peraturan pajak disesuaikan dengan perkembangan sosial dan 
ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peralihan peraturan pemerintah juga merupakan 
hal yang biasa. Namun, hal yang tidak biasa adalah adanya pemberlakuan peraturan 
secara surut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan dampak yang 
timbul akibat peralihan peraturan pemerintah yang berlaku surut terhadap pajak 
penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi bagi PT PIBS. Penelitian yang 
dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan meliputi 
penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan 
melakukan observasi terkait dengan data yang diperlukan dan melakukan wawancara. 
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan yang 
terkait dengan penelitian kemudian membandingkan data perpajakan perusahaan dengan 
teori dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan 
terkendala dalam melakukan koreksi akibat dua kali peralihan peraturan yang berlaku 
surut. Hal ini dilihat dari belum terpenuhinya kewajiban PT PIBS terhadap peraturan 
pemerintah yang baru dan terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT. Berdasarkan hasil 
penelitian, sebaiknya perusahaan tidak melakukan pembetulan SPT karena sanksi 
pembetulan akan lebih besar daripada sanksi pemeriksaan dan perusahaan sebaiknya 
lebih mengupdate peraturan-peraturan terbaru dibidang perpajakan, terutama yang 
terkait dengan bidang usahanya, mengingat peraturan pajak yang sangat dinamis. Selain 
itu, penting bagi perusahaan untuk mempelajari panduan pengisian SPT karena terdapat 
kekeliruan dalam pengisian SPTnya. 
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